

































































































































図 1 コンテンツツーリズムにおける空間と移動 























































































典』（伊東 2003）および『ゾンビ映画大マガジン』（伊東 2011）と、英語の文献として、『THE 
ZOMBIE MOVIE ENCYCLOPEDIA』（Dandle 2001）および『THE ZOMBIE MOVIE ENCYCLOPEDIA Volume2: 
2000-2010』（Dandle 2012）の 2冊で紹介されているゾンビ映画の数を数えた。日本語の文
献と英語の文献では、紹介されている本数に違いはあるが、増減の傾向は同じである。30




















図 2 ゾンビ映画の放映数の推移 













































































































































『ドラゴンクエスト』発売から 25 周年を記念して発行された『ドラゴンクエスト 25th ア




































『ドラゴンクエスト』発売から 25 周年を記念して発行された『ドラゴンクエスト 25th ア



































している。ゲーム内容は、最初に AKB メンバーを 1 人選ぶ。ゾンビ化現象が起こり、選ん
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